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1. De indeling van teichoïnezuren op basis van hun structuur is niet efficiënt.  
  Dit proefschrift 
2. De noodzaak om, in plaats van de reguliere reverse phase HPLC, fluorous-silica te gebruiken bij 
de zuivering van moleculen met een fluorous-zuiverings handle is (vet) overdreven. 
  Dit proefschrift 
3. Het succes van de huidige commerciele conjugaat-vaccins is verbazingwekkend wanneer alle 
ongedefineerde onderdelen in ogenschouw genomen worden.  
  Dit proefschrift 
 
4. De structurele integriteit van een teichoïnezuur oligomeer dat gesynthetiseerd is met behulp van 
een bouwsteen met een labiele ester-gebaseerde beschermende groep op de 2-OH valt te 
betwijfelen. 
 Dit proefschrift; Chen, Q.; Dintaman, J.; Lees, A.; Sen, G.; Schwartz, D.; Shirtliff, M. E.; Park, S.; Lee, J. C.; 
Mond, J. J.; Snapper, C. M. Infect. Immun. 2013, 81, 2554–2561. 
5. Als de chiraliteit van glycerol expliciet belangrijk is voor de immunreactie tegen een 
teichoïnezuur, is het natuurgetrouw weergeven van de structuur van een LTA molecuul 
noodzakelijk. 
  Dit proefschrift; Stocker, B. L.; Timmer, M. S. M. Carbohydr. Res. 2014, 389, 3–11.  
6. Het belang van de lipiden in geïsoleerde lipoteichoïnezuren voor de immuunstimulerende 
activiteit is lastig te bepalen wanneer bij controleverbindingen naast de vetstaarten ook de 
alanine substitenten zijn verwijderd.  
  Noh, S. Y.; Kang, S.-S.; Yun, C.-H.; Han, S. H. Mol. Immunol. 2015, 64, 183–9. 
  Hong, S. W.; Baik, J. E.; Kang, S. S.; Yun, C. H.; Seo, D. G.; Han, S. H. Mol. Immunol. 2014, 57, 284–291. 
7. Het bespreken en citeren van gegevens die verkregen zijn door “oral communication” of nog 
niet gepubliceerd zijn in een review artikel lijkt een normale gang van zaken in de 
teichoïnezuur-literatuur, maar dient vermeden te worden. 
 Schmidt, R. R.; Pedersen, C. M.; Qiao, Y.; Zähringer, U. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 2040–2052. 
  Fischer, W. In Glycolipids, Phosphoglycolipids, and Sulfoglycolipids 1990; pp. 123–234. 
8. Het introduceren van een nieuwe klasse anionische celwand glycopolymeren, die niet voldoet 
aan de eigenschappen van teichoïnezuren of teichuronzuren, onder de naam teichulosonzuren 
voegt niets toe aan het vakgebied.  
 Shashkov, A. S.; Streshinskaya, G. M.; Kozlova, Y. I.; Tul’skaya, E. M.; Senchenkova, S. N.; Arbatskii, N. P.; 
Bueva, O. V; Evtushenko, L. I. Biochem. 2012, 77, 511–517. 
9. De structuurbepaling van een lipoteichoïnezuur door Colagiorgi et al. is niet op voldoende 
NMR-gegevens gebaseerd.  
 Colagiorgi, A.; Turroni, F.; Mancabelli, L.; Serafini, F.; Secchi, A.; van Sinderen, D.; Ventura, M. FEMS 
Microbiol. Lett. 2015, 362, fnv141.  
10. Bindende referenda kosten meer dan ze opleveren. 
 
11. Het onjuiste gebruik van aanhalingstekens in de opdruk “melk producten” door een zuivel-
leverancier kan de onbedoelde suggestie opwekken dat er andere producten verhandeld worden. 
